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米国において、2009 年 1 月、オバマ民主党政権の発足と同時に、同政権の経済政策および
運営に反対する保守的な草の根の“大衆反乱”＝ティーパーティー運動（The Tea Party 










た 2009 年 9 月 12 日の「ワシントン納税者行進（Taxpayer March on Washington）」、中間選













－ 3 － 
２．ティーパーティー運動の光 
 
2009 年 9 月 12 日および 2010 年 4 月 15 日、ティーパーティー関係者の集会が開催され、
多数の支持者を動員してマスメディアをにぎわした。本節では、前半で、2009 年 9 月 12 日に
ワシントン DC で開催されたティーパーティー集会である「ワシントン納税者の行進
（Taxpayer March on Washington）」、次いで 2010 年 4 月 15 日の「税の日ティーパーティー
（Tax Day Tea Party）」の集会の模様を、その目的、動員数、主催者を中心に意義を検討する。





 ①「ワシントン DC 納税者の行進」（2009 年 9 月 12 日） 
 2009 年 9 月 12 日、ワシントン DC のフリーダムプラザから連邦議会議事堂に向かって、「納





ティ ・ーパトリオッツ（Tea Party Patriots）」、「レジストネット・ティーパーティ （ーResistNet 
Tea Party）」、「9.12 プロジェクト（9-12 Project）」などのティーパーティー系の団体、「全米
                                                          
1 前嶋和弘「ティーパーティ運動とソーシャルメディア」東京財団『政策研究・提言 現代アメリカ』（2011
年 6 月 8 日）、（http://www.tkfd.or.jp/research/project/news.php?id=765）。ティーパーティー運動の人種
主義、移民排外主義、極右国家主義的側面を考察した、人権調査・教育研究所（Institute for Research & 
Education on Human Rights, IREHR）による報告書『ティーパーティー・ナショナリズム』は、ティー
パーティー運動における主要な全国団体として、①、「フリーダムワークス・ティーパーティー（Freedom 
Works Tea Party）」、②、「1776 ティーパーティー（1776 Tea Party）」、③、「レジストネット・ティーパ
ーティー（ResistNet Tea Party）」、④、「ティーパーティー・ネーション（Tea Party Nation）」、⑤、「テ








全国的組織およびそれらの会員たちの活動に焦点を当てている（Institute for Research & Education on 
Human Rights, eds., Tea Party Nationalism: A Critical Examination of the Tea Party Movement and 
the Size, and Focus of its National Factions (2010, Fall), p.8）。 
－ 4 － 
納税者連盟（the National Taxpayer Union）」、「ハートランド研究所（Heartland Institute）」、







 参加者数については議論の余地がある。たとえば、ABC ニュースは、ワシントン DC 消防庁
による参加者数を引用して「6 万人から 7 万人」と報道し、一方で、主催者側は 100 万から 150
万人と主張した。しかしながら、参加者数の計測については、同じ日に、当集会のすぐ近くで
他の集会も開かれていたため、正確な参加者を割り出すことは困難である3。 




ティーパーティー集会となった 2009 月 2 月 27 日の抗議行動、ならびに 4 月 15 日の「税の日
ティーパーティー（Tax Day Tea Party）」集会へと多くの市民を動員することに成功した4。3
月中にワシントン DC での行進の許可申請を行なったフリーダムワークスは、その後、8 月に
「ティーパーティー・エクスプレス（Tea Party Express）」や「よりよいわが国に値する政治
活動委員会（Our Country Deserves Better PAC）」とともに 16 日間をかけて全国を巡り、9
月 12 日のワシントン DC の集会に合流するティーパーティー・バスツアーを実施した5。 




のウェブサイト（the912-project.com）によれば、9.12 プロジェクトは、「我々が 2001 年 9 月
12 日当日にいた場所に立ち戻るために、地域社会を建設し、統合することに焦点をあてた、ボ
                                                          
2 http://www.politico.com/news/stories/0909/27070.html（2011 年 6 月 30 日アクセス）。 
3 http://abcnews.go.com/Politics/tea-party-protesters-march-washington/story?id=8557120（2011 年 6
月 15 日アクセス）。 
4 Kate Zernike, Boiling Mad: Inside Tea Party America (New York: Times Books), pp.39-46. 
5 IREHR, op.cit., Tea Party Nationalism, pp.20-21. 
－ 5 － 
ランティアを基礎とする超党派の運動」であるという。2001 年 9 月 11 日、米国がテロ攻撃を
受けた後、国民は政党、人種、宗教を超えて団結したが、「我々の目的は、再びその連帯の感情
と同じ所へ立ち戻ること」である、という6。 















とえば、4 万人のオンライン会員が登録する「自由を求めるキャンペーン（Campaign for 
Liberty）」、1 万人以上の会員が登録するウェブサイト「賢い少女の政治（Smart Girl Politics）」
などである9。 






                                                          
6 http://the912-project.com/about/the-9-principles-12-values/（2011 年 6 月 15 日アクセス）。 
7 Ibid.「9 の原則」には、建国の父祖のジョージ・ワシントンならびにトマス・ジェファーソンからの引
用文が添えられている。 
8 Ibid. 前嶋は、この行進の参加者たちにインタビューを行ない、ベックの「9 の原則」ならびに「12 の
価値」の訴えが、当日参加した人々の共感を得ていたことを明らかにしている（前嶋、前掲論文、「ティー
パーティ運動とソーシャルメディア」）。 
9 IREHR, op.cit., Tea Party Nationalism, p.21. 












 ②「税の日ティーパーティ抗議行動」（2010 年 4 月 15 日） 
 2010 年 4 月 15 日、米国での確定申告締切日に、全国各地で「税の日ティーパーティ抗議行
動」が行なわれ、その数は 2,000 以上に上った。 
 当日、ワシントン DC のナショナルモールには数千人の市民が集結し、税制改革を要求した。









集会の夜の部には 1 万人以上の市民が参集した、といわれる。 




                                                          
10 Zachary Courser, “The Tea Party at the Election,” The Forum, Volume 8, Issue 4,2011, p.5. 
11 Ibid., p.6. 
12 http://www.nytimes.com/2010/04/16/us/politics/16rallies.html（2011 年 6 月 20 日アクセス）。 
13 Zernike, op.cit., Boiling Mad, p.156. 













Perriello）およびジェラルド・E・コネリ （ーGerald E. Connolly）、インディアナ州のバロン・
P・ヒル（Baron P. Hill）、フロリダ州のアラン・グレイストン（Alan Grayson）、ネバダ州の
ディナ・タイタス（Dina Titus）、サウスカロライナ州のジョン・M・スプラット（John M. Spratt 
Jr.）の名が挙げつられていた。 
 なお、この時期に、ティーパーティー・エクスプレスは、ネバダ州からワシントン DC に向
けてのバスツアーを実施し、11 月の中間選挙に出馬する共和党候補たちを招待、支持表明を行
なっている。たとえば、民主党連邦上院院内総務のハリー・リードに挑戦するシャロン・アン
グル（Sharon Angle）共和党候補を、11 月の選挙での 14 名の「英雄」の一人としてたたえた。
しかしながら、このようなエクスプレスの行動に対し、大部分の他のティーパーティー組織は、
それら候補に支持を表明することを拒否した点も忘れてはならない。 
 ワシントン DC での集会には政治家たちが招待されて講演を行なった一方、他方で現職政治
家を招待することを拒否した集会もあった。たとえば、ウィスコンシン州マディソンでの集会
では、一部のティーパーティー組織が、共和党知事のトミー・トンプソン（Tommy Thompson）




                                                          
14 http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304628704575186473974439824.html?mod=WSJ_WSJ_ 
US_PoliticsNCampaign_4（2011 年 6 月 15 日アクセス）。 





 2010 年 1 月 19 日、マサチューセッツ州において連邦上院特別選挙が行われた。これは、前















2009 年 11 月には、バージニアおよびニュージャージー州で実施された知事選挙で民主党が敗






 ところで、スコット・P・ブラウン（Scott Phillip Brown）は 1959 年 9 月 12 日メイン州キ
タリーに生まれ、マサチューセッツ州ウェイクフィールドで育った。両親はブラウンが幼い時
                                                          
15 http://articles.latimes.com/2010/apr/16/nation/la-na-tea-party-protests16-2010apr16（2011 年 6 月 20
日アクセス）。 
16 http://www.boston.com/news/special/politics/2010/senate/results.html（2011 年 6 月 20 日アクセス）。 















上院における 41 人目の反対票を投じる議員になるのが自分の役割であると強く訴えた19。 













                                                          
17 Biography, Washington Post (http://whorunsgov.com/Profiles?Scott_P._Brown); Biography, Biographical 
Directory of the United States (http://bioguide.congress.gov/scripts/biodsplay.pl?index=B001268) 
18 http:www/time.com/time/nation/article/0,85991954918,00.html（2011 年 6 月 15 日アクセス）。 
19 CQ Weekly, January 25, 2010, p.240.  
20 http://www.boston.com/news/politics/2008/articles/2010/01/13/campaigns_brevity_shapes_coakley_image_ 
on_trail/（2011 年 6 月 15 日アクセス）。 




50 万回以上再生された。その再生回数は対立候補のコークリーの動画約 5 万 1,000 回を圧倒的
に上回るものとなった。さらに、ウェブ上におけるブラウンの知名度が高まるとともに、フェ
イスブックには、コークリーの 10 倍以上にのぼるブラウンを支援するファンページが作成さ






















                                                          
21 http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,1960378,00.html（2011 年 6 月 20 日アクセス）。 
22 Ibid. 
23 http://www.boston.com/news/politics/2008/articles/2010/01/13/campaigns_brevity_shapes_coakley_image_ 
on_trail/（2011 年 6 月 20 日アクセス）。 
24 CQ Weekly, January 25, 2010, p.240. 





























                                                          
25 前嶋、前掲論文、「ティーパーティ運動とソーシャルメディア」。 
26 Vanessa Williamson, Theda Skocpol, and John Coggin, ”The Tea Party and the Remarking of 
Republican Conservatism,” Perspectives on Politics, Volume 1, Number 1 (March, 2011), p.31. 
27 Ibid., p.32. 
28 The Associated Press, January 17, 2010. 
29 Ibid. 




に動いた。最終的に、両陣営の選挙運動では 2,300 万ドルの選挙資金を支出した31。 
 
 ③ティーパーティー運動の影響 
 2010 年 1 月 19 日、上院特別選挙が実施され、開票の結果、共和党候補ブラウンが民主党候
補コークリーを僅差で抑え、勝利を手にした。ブラウンは投票総数の 51.9％（116 万 8,107 票）

















                                                          
30 Ibid. 選挙戦の終盤、1 月 17 日には、オバマ大統領が応援に駆けつけ、コークリーへの支持を訴えた。 
31 http://www.boston.com/news/local/massachusetts/articles/2010/01/24/late_spending_surge_fueled_ 
senate_race/（2011 年 6 月 20 日アクセス）。 




































 第一回目のバスツアーは、2009 年 8 月 28 日、カリフォルニア州サクラメントおよびネバダ
州リノにおける集会で開始され、全国 33 都市をめぐり、9 月 12 日のワシントン DC での納税
者行進の集会で終了した。バスツアーは全国をめぐり、ネバダ州およびテキサス州で集会を開
                                                          
33 前嶋、前掲論文、「ティーパーティ運動とソーシャルメディア」。 









 バスツアーの第三回目は、2010 年 3 月 27 日、連邦上院民主党多数派院内総務ハリー・リー
ド（Harry Reid）の落選をめざしたネバダ州サーチライトでの大規模な集会でもって開始、ボ
ストン、クリーブランド、デンバー、デトロイト、ナッシュビル、フェニックスなど全国各都
















ペイリンと結婚し、その後 5 人の子供をもうけた36。 
                                                          
34 http://articles.cnn.com/2009-08-28/politics/tea.party.express_1_health-care-tea-party-express-reform?_s= 
PM:POLITICS（2011 年 6 月 23 日アクセス）。 
35 http://www.teapartyexpress.org/about/（2011 年 6 月 25 日アクセス）。 
36 http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/p/sarah_palin/index.html?scp=1-spot&sq= 
sarah%20palin%20&st=cse（2011 年 6 月 25 日アクセス）。 
－ 15 － 
 ペイリンは 1992年、ワシラの共和党市議会議員に選出され、1996年にはワシラ市長に当選、









しかしながら、2008 年 7 月、ペイリンの妹の元夫を知事の権限でもって解雇した疑いを追及
















Rogue: An American Life）』の売り上げが全米で 200 万部を超えた。ペイリンはフォックス
                                                          





－ 16 － 
ニュースのコメンテーターとなり、また、自らの番組の司会を行ない、高額の報酬を得るよう
になったのである40。 

























                                                          
40 http://www.nytimes.com/2008/08/30/us/politics/30palin.html?pagewanted=3（2011 年 6 月 25 日アク
セス）。 
41 http://www.nytimes.com/2010/02/07/us/politics/08palin.html（2011 年 6 月 25 日アクセス）。 
42 IREHR, op.cit., Tea Party Nationalism, p.50. 
43 http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/p/sarah_palin/index.html?scp=1-spot&sq= 
sarah%20palin%20&st=cse（2011 年 6 月 25 日アクセス）。 
44 http://www.guardian.co.uk/world/2011/mar/19/sarah-palin-delhi-presidential-speculation（2011 年 6
月 20 日アクセス）。 
































                                                          
45 Newsweek, May 9, 2011, p.26. 
－ 18 － 
殺害の奨励を示唆する発言も行なった。これらの発言が多くの批判を生み、2009 年 6 月、ウィ
リアムズはエクスプレスの代表を辞任した46。 
 「1776 ティーパーティー」の代表の元海軍将校デール・ロバートソン（Dale Robertson）


























                                                          
46 IREHR, op.cit., Tea Party Nationalism, p.51. 
47 Ibid., p.23. 
48 Ibid., p.26. 
49 Ibid., p.45． 














法律を支持する「我々はアリゾナとともにある（We Stand with Arizona）」計画を開始、地方
のティーパーティー組織を取り込んで多くの署名を獲得した。その他に、レジストネットの協
力団体として、オバマ大統領に出生証明書を提示するように新聞紙面に広告を掲載した「憲法












 さらに、国内最大の白人国家主義団体である「保守派市民評議会（Council of Conservative 
                                                          
50 Ibid., p.23. 
51 Ibid., p.25. 
52 Ibid., pp.30-32. 
53 Ibid., p.60. 
































                                                          
54 Ibid., pp.60-61. 












 だとすれば、来るべき 2012 年の大統領選挙で、ティーパーティー運動が、中間選挙で発揮
したような大きな影響力を発揮できるかどうかは、ティーパーティー運動指導者の戦略次第で
ある面が少なくない。 
